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Re-thinking "Workshops" Part II  ― With My Experience in "Kyoto University - Hong Kong Baptist University 











































tab.1 合同デザインスクールGroup 3 メンバー一覧
Type Nickname Name Sex University Specialty Year 
Students
Venus LEUNG Wai Han F HKBU Computer Science B4 
Monica DAI Zhongxuan F HKBU Communication M1 
Lan LAN Xiangyuan M HKBU Computer Science D2 
Rachana NGET Rachana F KU Informatics M1 
Kiyo KIYOYAMA Yohei M KU Architecture M2 


















































































































































































































































































































































































































                                                          
vi D.A.ショーン：省察的実践とは何か―プロフェッショナルの行為と思考，柳沢昌一他訳，鳳書房，2007. 








































tab.2 Group 3のワークのプロセス 
時間 概要 方法 詳細 
 事前準備
 
4/8 ～ 16    
   方 針 の 検 討 と決定 
Kita個人作業 ・村上先生よりテーマとメンバーが提示される 
・Kitaはワークのコンセプトを"Designing education by designing life"と定める。それ
に伴い、ライフヒストリーの記述方法を検討。描く内容、方法、紙の大きさ、貼り
方、ペンの色や太さ、写真の使い方など。見通しが立ったらスケジュールを決定 




4/16      








特に京都ラウンドのスケジュール／"Designing education by designing life"という
コンセプト／ワークショップに臨む上での心得 
11:30 - 12:00 自己紹介 スライド ・宿題として用意してきたスライドを、各自が発表 
12:00 - 13:30 昼食   
 学生たち自身の人生の可視化とデザイン
 











































16:00 - 17:30 人生のデザイン メンバー全員で












4/17      












時間 概要 方法 詳細 






















12:00 - 13:30 昼食   








15:30 - 16:30 プレゼンテーシ
ョ ン 準 備 と
DPWS詳細検討





16:30 - 17:15 プレゼンテーシ
ョン 
















4/18 ～ 6/9    










6/10      
17:00 - 18:00 DPWS準備につ






6/11      









12:30 - 14:00 移動・昼食  ・途中スーパーマーケットで、休憩時のためのお菓子、飲み物を購入 


























































生 に つ い て の
講演ビデオを流



































 ↑自分のオリジナルの人生設計 ↑友人によるalternative path 




 時間 概要 方法 詳細 
 香港の教育システムの提案
 
6/12      




9:30 - 10:30 DPWS の リ フ レ
クション 
付 箋 紙 を 用 い





10:30 - 12:30 問題のリフレー
ミングとアイディ
ア出し 
付 箋 紙 と A4 紙

















が同時に出る。①"Hope for the best, Prepare for the worst"という大きな方針、
②"Hope for the best"部分に係る、本当に実現したい夢を広い視野から見出だす
ための学校間交換プログラムや職業体験、③"Prepare for the worst"部分に係
る、失敗にめげず、再び夢に向けてチャレンジできるようにするための講義や実
習 
12:30 - 14:00 昼食  ・Martinお薦めの店で、このタイミングにしてはゆっくりと食事。Kitaは学生たちをワ
ークに急かしがちだが、Martinはうまくリラックスさせてくれた 













16:00 - 17:30 プレゼンテーシ
ョン 
各 グ ル ー プ が
10 分で 口 頭 発
表→学生がグ














Venus Lan Kiyo Rachana Monica 
 
 
「デザイン学」への問い 
+ 「デザイン方法」や「デザインプロセス」よりも上位の、それらをデザインする
ための「デザイン思想」について 
